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Department of Music 
College of Fine Arts 
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Master Recital 
Jonathan Napier-Morales, baritone 
Dominique Jackson, cello 
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PROGRAM 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Lee Hoiby 
(1926-2011) 
INTERMISSION 
Ich babe genug, BWV 82 
From Elijah 
"It is Enough" 
From Musique Anodine 
Mi lagnero tacendo 
From Album Italiano 
L 'ultimo ricordo 
From Edgar 
"Questo amor" 
Der arme Peter 
Der Hans und die Grete ranzen herum 
In meiner Brust, da sitzt ein Weh 
Der arme Peter wankt vorbei 
From Dichterliebe 
Ich grolle nicht 
Don Quichotte a Dulcinee 
Chanson romaneque 
Chanson epique 
Chanson a boire 
I Was There 
I. Beginning My Studies 
II. I Was There 
III. A Clear Midnight 
IV. 0 Captain! My Captain! 
V. Joy, Shipmate, Joy! 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Master of Music in Performance. 
Jonathan Napier-Morales is a student of Alfonse Anderson. 
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